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1 Fitxes de pràctiques
1.1 Pràctica 1: Aspectes del
desenvolupament evolutiu en la
legislació
1.1.1 Introducció
Aquesta  pràctica  pretén  que  l’alumnat  tinga  un  acostament  al  decret  que
estableix  el  currículum del  segon  cicle  d’Educació  Infantil  a  la  Comunitat
Valenciana des de l’enfocament de la psicologia evolutiva.
S’analitzaran  els  aspectes  principals  del  desenvolupament:  físic,  cognitiu,
afectiu, social i moral que apareixen en el decret i la importància que tenen per
a l’evolució del xiquet o xiqueta.
De la mateixa manera, s’estudiaran les variables contextuals (família, escola,
entorn pròxim, etc.) que influeixen en aquest desenvolupament.
1.1.2 Objectius
1) Iniciar  l’alumnat  en  l’anàlisi  dels  aspectes  principals  del
desenvolupament  evolutiu  exposats  en  el  Decret  38/2008,  de  28  de
març, del Consell, pel qual s’estableix el currículum del segon cicle de
l’educació infantil a la Comunitat Valenciana.
2) Comentar les diferències principals que hi ha entre el primer cicle i el
segon cicle d’Educació Infantil.
3) Analitzar  les aportacions fetes  per  companys i  companyes de classe
sobre  determinats  elements  del  Decret  38/2008 de  28  de  març,  del
Consell, pel qual s’estableix el currículum del segon cicle de l’educació
infantil a la Comunitat Valenciana.
1.1.3 Procediment
Primera part: Treball autònom
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Lectura  del  Decret  38/2008  de  28  de  març  i  elaboració  de  preguntes  del
qüestionari. 
Segona part: Treball tutoritzat
1) Amb l’anàlisi i les reflexions de la lectura del Decret i les preguntes
elaborades  de  manera  individual,  es  posaran  en  comú  per  parelles
cadascuna de les qüestions i se’n destacaran els aspectes fonamentals,
les  coincidències  i  les  discrepàncies.  Cadascun dels membres  de la
parella prendrà nota dels aspectes més importants.
2) Després tots els grups posaran en comú les respostes individuals al
costat de les respostes establides en cada parella. Tots prendran nota
de les reflexions i dels aspectes fonamentals que es comenten en classe
i ho incorporaran tot a l’informe de la pràctica.
Tercera part: Treball autònom




3) Reflexions en parella
4) Reflexions en gran grup i comentaris de classe
5) Valoració personal de la pràctica
1.1.4 Normes de treball
• S’ha  d’utilitzar  un  llenguatge  per  a  la  igualtat  en  la  comunicació
(LIC).
• L’autoria  de  les  fonts  consultades  s’ha  de  citar  en  l’apartat  de  la
bibliografia. 
• S’ha d’evitar la intertextualitat.
• El treball escrit ha de tenir l’extensió que cada alumne crega oportú
(lletra ARIAL, grandària 12; justificat –alinear el text en els marges
dret i esquerre—; 1,5 interlineat de paràgraf i 2,5 per a marges).
El treball ha d’incloure:
o Portada
 Número i nom de la pràctica
 Grup de pràctiques a què pertanyen
 Grau.
 Curs acadèmic i quadrimestre
o Informe de la pràctica
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1.1.5 Activitat alternativa




3) Anàlisi  comparativa  del  Decret  37/2008 i  del  Decret  38/2008,  que
regulen  el  primer  cicle  d’Educació  Infantil  i  el  segon  cicle,
respectivament
4) Valoració personal de la pràctica
5) Bibliografia
Qüestionari
Respon a les qüestions següents i pren com a referència el contingut del Decret
38/2008, de 28 de març.
1. Quines contribucions al desenvolupament evolutiu aporta l’educació
infantil? 
2. Quines  dimensions  s’han  de  tenir  en  compte  durant  l’educació
infantil?
3. Quina importància es dóna a la relació família-escola en el Decret?
4. Per a què serveix aquest Decret?
5. Enumera  els  principis  generals  que  consideres  més  rellevants  del
segon cicle d’educació infantil.
6. Quines capacitats hauran de desenvolupar els alumnes durant aquest
cicle escolar?
7. Quines són les àrees del segon cicle d’educació infantil? Assenyala els
aspectes fonamentals de cadascuna de les àrees. 
8. Quines  característiques  ha  de  tenir  l’avaluació  en  el  segon  cicle
d’educació infantil? Quina n’és la finalitat? Quina és la tècnica que
més informació hi aporta? 
9. Indica els aspectes del desenvolupament evolutiu (físic, intel· lectual,
afectiu, social i moral) que apareixen en el Decret.
10. Després  de l’anàlisi  del  Decret,  segons el  teu criteri,  quin tipus  de
persona  volem formar  en el  nostre  sistema  educatiu  i  en  la  nostra
societat?
1.1.6 Bibliografia
Decret  37/2008,  de  28  de  març,  del  Consell,  pel  qual  s’estableixen  els
continguts  educatius del  primer cicle de l’Educació Infantil  a la Comunitat
Valenciana. [2008/3829]
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Decret 38/2008, de 28 de març, del Consell, pel qual s’estableix el currículum
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